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PRIMER ANIVERSARIO 
POR EL ALMA DEL SEÑOR 
DON NARCISO TORRENTE FERRER 
Que falleció el día 21 de Marzo de 1932 . 
D . E . P 
Su desconsolada esposa doña Pilar Sánchez; hijos Aurelio, Julio, Angelines, 
' Narciso, Pilar y Carmelo; hermana doña Felísa; primos, sobrinos, nietos y demás 
familia; al recordar a sus amistades tan triste fecha, le suplican una oración por su 
alma y la asistencia a las misas que tendrán lugar el día 21 a las ocho en la iglesia 
de la Compañía; a las ocho y media y nueve en San Pedro, en el altar de la Vir-
gen del Carmen, y a las diez menos cuarto y a las diez y media en la Catedral en 
el altar del Santo Cristo de los Milagros, por cuya asistencia a estos actos, les que-
darán sumamente agradecidos. 
Huesca, 19 de Marzo de 1933. 
Dirección: 
Coso de F. Galán, 21, 2.° 
Teléfono 215 
Redacción y Administración: 
Villahermosa, 12,1.°, inda. 
Teléfono 233 
HUESCA - Domíngo, 19 de Marzo de 1933 Núm. 230 Año II 
Ha terminado el debate en re-
dor del asunto de Casas Viejas, 
esas casas viejas tenidas en pie a 
fuerza de apuntalamientos apor-
tados por elementos extremistas 
de derecha e izquierda. 
Jamás en la historia política se 
había llegado a un caso de mer-
cantilismo tan repugnante como 
el realizado con los cadáveres de 
aquellos desgraciados, caídos tan-
to por las balas de la compañía 
mandada por el capitán Rojas, 
como por la dinamita cerebral, 
antes inyectada y mal digerida. 
Siempre sostuvimos nosotros 
que al Gobierno no alcanzaba un 
mínimo de culpa, y así se ha de-
mostrado tras minuciosísimas in-
vestigaciones sin precedente. 
Los obstruccionistas han apu-
rado todos los recursos, no por el 
noble afán de hacer justicia, sino 
por hacer política contra el Go-
bierno—, que es tanto como ha-
cerla contra la República—, aun-
que rasguen sus vestiduras los 
hipócritas que estiman herejía es-
ta afirmación. 
El señor Ossorio y Gallardo 
ha puesto digno remate a este 
pleito, diciendo que los que pre-
gonan el desafecto de la opinión 
pública al ministerio Azaña, son 
aquellos que se pagan de hipóte-
sis, y aun recela que sí un día to-
masen las riendas del Poder, se-
ría para entregarlo a cualquier 
general fascista que se presentase 
disfrazado de «ambiente». 
Insuperablemente defendida es-
tá la República en manos del ac- 
tual Gobierno, pues ha demostra-
do saber mantener el principio de 
autoridad en medio de la turbo-
nada promovida por heterogéneos 
sectores• 
Una ofensiva semejante a la 
pasada, nadie más que los señores 
Azaña y Prieto son capaces de 
vencerla... 
Nos horroriza pensar lo que 
hubieran hecho en su lugar otros 
hombres menos puros, fríos, sen 
satos y razonables. 
Se moteja a Azaña de dictador. 
Bendito sea un dictador que le-
gisla con Parlamento abierto, con 
mayoría consciente, con Prensa y 
tribuna libre, con luz y con ta-
quígrafos. ¿Eso es un dictador?... 
Algunos pobres diablos dicen 
que la actual mayoría es dócil, 
sugestíanable, casi rebaño; pero 
olvidan que hasta hace pocos me-
ses, calificadas mentalidades con-
venían unánimes en que jamás el 
Parlamento español estuvo com-
puesto de elementos de sensibili-
dad más exquisita, de más amplia 
comprensión, de capacidad más 
eficiente. 
Esto lo decían incluso algunos 
de los que hoy califican de grega-
ria a la mayoría parlamentaria. 
¡Señores, memoria! 
A un Gobierno que sabe sacri-
ficar por leves escrúpulos a hom-
bres de tan probado republicanis-
mo como los señores Queipo de 
Llano, Menéndez y Rojas, no 
hay derecho a motejarlo de par-
cialidad. 
A una mayoría de la que dis- 
crepan por levísimas intenciones 
hipotéticas los directores genera-
les de Reforma Agraria, Indus-
tria y Minas, no se puede, sin in-
currir en grave pecado, calificarla 
de masa aborregada. 
Todavía esperan a la Repúbli-
ca o al actual Gobierno días de 
prueba y lucha. Todavía «Casas 
Viejas» volverá a surgir con des-
coco y cinismo, sin pizca de decoi  
ro ni caridad hacia las pobres víc-
timas caídas. 
La obstrucción seguirá, proba-
blemente, pero nosotros que atis-
bamos la intención de implantar 
un régimen de derecha una dic-
tadura o un fascio trar la caída 
de esta situación gubernamental, 
deCímos: 
«Si la vida parlamentaría se 
hiciera imposible por los obstácu-
los que oponen los extremistas de 
derecha e izquierda confabulados 
tácita o realmente, no por eso de-
be abandonarse el Gobierno de 
la República en manos traidoras, 
cobardes y reaccionarías. Antes 
que eso suceda, debe implantarse 
la Dictadura Republicana de Iz-
quierda». 
J. jame. 
Del Gobierno civil 
Un guarda que se suicida 
Comunican de Belver de Cin-
ca que el guarda administrador 
de la finca «El Pas», se ha suici-
dado disparándose un tiro de pis-
tola en la cabeza. 
La familia ignora los motivos, 
ya que el citado administrador no 
padecía enfermedad alguna ni ha-
bía tenido contrariedades de nin-
guna clase. 
Instituto provincial de Higiene 
Cursillo de ampliación 
Con objeto de ampliar los es-
tudios de los médicos titulares 
inspectores municipales de Sani-
dad, el Instituto provincial de Hi-
giene de Huesca ha organizado 
una serie de cursillos de amplia-
ción de conocimientos y prácticas 
sanitarias el primero de los que 
se han dado en el presente año ha 
finalizado hoy y a él han asistido 
como alumnos los señorés médi-
cos don José Pera, don José Ma-
ría Lacambra, don Mariano Ló-
pez Otal, don Vicente Martorell, 
don José Gonzalvo, don José Ma-
ría Palacín, don José María 
Ponz, don Emilio Batalla y don 
Mariano Ponz. 
Después de las clases teóricas y 
prácticas de bacteriología des-
infección estadística sanitaria y 
parasitología, han sido visitados 
los establecimientos benéfico-sa-
nitarios más importantes de la 
provincia que actualmente fun-
cionan y los próximos centros sa-
nitarios a inaugurarse. 
Es de esperar que la labor que 
realiza el Instituto de Higiene 
sea divulgada y conocida de los 
profanos, ya que su transcenden-
cia ha de tener influjo en las clases 
sociales, tan necesitadas del mejo-
ramiento de su salud. 
Mariano Solanes Mairal 1 
Abogado 
Ramiro el Monje, 1 t, pral. 	Teléf. 242. 
LA SITUACION POLITICA 
La República, afianzada 
VIDA DE RELACION 
Celebran hoy la fiesta de sus días 
nuestros queridos amigos don José Mai-
ral, don José María Carreras Arredondo, 
don José Arán, don José Mairal Aquilué, 
don José María Víu, don José María La-
casa Coarasa, don José Martínez Ocaña, 
don José Lacruz, don José Paraíso, don 
José Lasaosa, don José Mur, don José 
San Agustín, don José Lorenz, don José 
Torné, don José Beltrán Navarro, don 
José Luís de Castro, don José Balaguer, 
don José Fenero, don José María Lafuen-
te Paraíso, don José Broto, don José Cle-
mente, don José María Arribas, don José 
Yáñez, don José María Casas, nuestros 
compañeros de Redacción José Jarree y 
José María Lacasa y el encantador y sim-
pático niño Papito Estrada Redruello. 
— Regresó de Madrid nuestro querido 
amigo don Lorenzo Bescós, dignísimo 
diputado provincial y concejal de nuestro 
Ayuntamiento. Bien venido. 
— A Valencia marchó don Emilio Ba-
quer, amigo nuestro muy querido. 
— Nuestro buen amigo y digno conce-
jal don Teodoro Galíndo, salió ayer con 
dirección a Valencia. 
EL PUEBLO US B OLETIN IDE SCRIPCION 
D. 
   
que vive 
   




Hoy, domingo: 	¡Acontecimiento! 	(3.a de abono) 
ESTRFNO de la gran superproducción, 
VIOLETAS IMPERIALES 
Por la eximía actriz española RAQUEL MELLER. Diálo- 
gos y cantos en ESPAÑOL 
Teatro ODEON Empresa S. A. G. E. TELEFONO 2 
: : SIEMPRE LOS MEJORES ESPECT.A.CULOS : : 
HOY, DOMINGO, DIA 19: 	Ondoso acontecimiento 
A las cuatro medía, siete y diez y medía 
Despedida de los incomparables «ases» de la hilaridad: 
Po m paf Y Italy 






Sesión de 20 de Marzo de 1933 
REL A.CION DE ASUNTOS 
secretaría 
1. Aprobación acta anterior. 
2. Resolución concurso nom-
bramiento arquitecto. 
3. Facturas parque móvil. 
4. Expediente devolución fian-
za obras tercer pabellón Casa Mi-
sericordia. 
5. Dar cuenta instancia de don 
Angel Barlés. 
6. Idem ídem de don Luis 
Gonzalvo Baeta. 
7. Idem ídem de una carta del 
Banco de Crédito Local. 
8. Idem ídem de una instan-
cia de don José Echevarría Lete. 
9. Idem ídem de cuentas de 
bagajes. 
Beneficencia 
lo. Aprobación facturas bene-
ficencia. 
11. Idem cuentas estancias en-
fermos tuberculosos sanatorios 
provincia. 
12. Idem ídem menores pro-
vincia Tríbunalos Tutelares. 
13. Idem ídem Manicomio 
San Baudílio Llobregat y Parque 
municipal de Barcelona. 
14. Concesión subvenciones 
auxilios lactancia. 
15. Propuesta coveniencía 
compra aparato ortopédico asila-
do José Cabrero. 




17. Propuesta tarifas cédulas 
personoles año corriente. 
18. Dar cuenta oficio Ayun-
tamiento Torres del Obispo. 
Construc' iones civiles 
19. Proyecto y presupuesto re-
forma fachada Teatro Principal. 
20. Aprobación diversas fac-
turas negociado. 
21. Precios contradíctoríos tu-
bería Pabellón-tuberculosos. 
Fo mento 
22. Expediente petición Ayun-
tamiento Roda de Isábena. 
23. Cuentas conservación ca-
minos mes de Febrero. 
24. Informe y escrito petición 
alcalde Alins del Monte. 
25. Idem sobre cuentas atra-
sadas de conservación. 
26. Proyecto tendido linea 
eléctrica de la S. E. C. E. 
27. Idem ídem de Síétamo. 
28. Idem ídem de Campo-
rrells. 
29. Informe sobre petición pa-
so ganados por camino vecinal de 
Luzás. 
30. Idem ídem de Caladrones. 
31. Idem ídem sobre aclaración 
a acuerdo relacionado con antici-
po al pueblo de Fago por cons-
trucción camino vecinal. 
32. Solicitudes autorización 
de obras en terrenos lindantes 
con caminos vecinales. 
Intervención 
33. Devolución de fianza a don 
Miguel Martínez. 
34. Aprobación de inventarios 
y balances. 
35. Homenaje a Blasco Ibá-
ñez. 
36. Justificación de obras sa-
nitarias en Salas Bajas. 
Huesca 18 de Marzo de 1933.-
El Presidente, Sixto Coll. 
Señalamiento de pagos para el 
día 20, por suministros de Fe-
brero: 
Lorenzo Rubio, 524'64 pesetas. 
Martín Elfau, 4.173'68. 
Angel Baratech, 976'25. 
Almacenes de S. Juan, 1.205'20. 
Ricardo Compaíré, 275'06. 
Pascual Campo, 456 60. 
Antonio Lera, 38'75. 
Colegio de Médicos, 3`00. 
Agustín Cabrero Pardo, pese- 
tas 5.114'75. 
Justo Pérez Arnal, 3.000`00. 
Eléctrica del Flumen, 105`00. 
Francisco Ascaso, 266'80. 
Mariano Sopena, 75`00. 
Antonio Otal, zroo. 
Luciano Juste, 80`00. 
S. A. F. A., 281'68. 
Industrias sanitarias, 68'50. 
ANIVERSARIO 
D. Narciso Torrente Ferrer 
El martes, 21, se cumple el pri-
mer aniversario del fallecimiento 
del que fué queridísimo amigo 
nuestro don Narciso Torrente 
Ferrer, personalidad oscense muy 
destacada que gozaba de genera-
les simpatías y de muy hondos 
afectos. 
A pesar del tiempo transcurrido, 
en la memoria de todos perdura 
el recuerdo gratísimo de aquel 
ciudadano excelente, caballero 
perfecto, oscense entusiasta de su 
tierra, a la que amaba con cariño 
entrañable. 
El señor Torrente Ferrer, fué 
un dechado de bondad, amigo, 
muy amigo, de cuantas personas 
tuvieron la suerte de tratarle. 
Trabajador incansable, de cos- 
tumbres austeras, logró una envi- 
diable posición social a fuerza de 
perseverancia en el trabajo. De- 
dicó sus energías a la educación 
de sus hijos y al fomento de su 
hogar y practicó, como pocos, la 
caridad, prodigando el bien sin la 
menor ostentación. 
En Huesca y en la provincia, el 
fallecimiento del señor Torrente 
produjo acerbo duelo, que se re-
nueva hoy, con la misma inten-
sidad, con motivo de esta triste 
efeméride. 
Nosotros que de antiguo nos 
honramos con la amistad cordial 
de la prestigiosa familia de To- 
rrente-Sánchez, participamos muy 
intensamente del dolor que aque- 
lla muerte produjo y a los atri- 
bulados: viuda, la distinguida 
dama doña Pilar Sánchez, hijos, 
don Aurelio, don Julio, doña An- 
gelita, on Narciso, Pilarín, y 
don Carmelo; hijos políticos, nie- 
tos, hermana, Felísa; hermanos 
políticos y demás deudos les rei-
teramos desde estas columnas la 
sentidísima expresión de acerba 
condolencia, a la vez que les de-
seamos el lenitivo necesario para 
sobrellevar resignadamente aque-
lla dolorosa e irreparable desgra-
cia, que llorarán de por vida. 
Hijo de Santiago Riaño, 900`oo. 
Total, 17.548'91 pesetas. 
Huesca, 18 de Marzo de 1933. 
-El presidente, Síxto Coll.  
Imp. Vda. de Justo Martínez.-Huesca. 
Republicanos: 
Llenad el Boletín de suscripción de EL PUEBLO que va a con-
tinuación. Daros 'de alta en nuestro periódico diario enviando el 
Boletín a la Administración. Con ello prestaréis vuestra ayuda 
a la causa republicana, , propagaréis la doctrina republicana y 
contribuiréis a la labor que hacemos todos los partidos republi-
canos para afianzar y dar firmeza y prestigio a la República. 
Correligionarios: 
suscríbase hoy mismo a EL PUEBLO si siente la necesidad de 
de que la República cuente con órganos propios de propaganda 
y de defensa. Los hombres de la República tienen el imperativo 
de conciencia de leer y sostener la Prensa republicana. 
número 	piso 	 , se suscribe por 	semestre 
al diario EL PUEBLO. 
	 de 	 de 1933. 
(Firma) 
EL PUEBLO 	 3 
Bebed Anís de la Asturiana 
ES EL MEJOR 
Maquinaria Agrícola e Industrial 
Ifilo de Lorenzo Coll 
Calle de Zaragoza, 13 
	
Huesca 
ALMACEN DE MADERAS 
Agustín Delplán 
ALERRE 	 (Huesca) 
CasaSantamaría 
SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Coso de Galán, 20 
Teléfono 78 	 Huesca 
SOLO CON EL ARADO 
VERTEDERA 
Labradores 
La mejor semilla de ALFALFA 
podréis adquirirla en 
Casa Cabrero 
En la misma encontraréis ordio 
Marzal, Esparceta (Pipirigallo), 
Trébol y mucha variedad en se-
milla de remolacha, todas ellas 
de inmejorable calidad 
Casa Cabrero 
Coso B. Hernández, 103 	Tlf. 91-11 
Fábricadesellos 
DE CAUCHÚ 
Manufactura de toda clase de 
grabados. Placas grabadas quí-
micamente, precintos de todas 
clases, foliadores, imprentillas, 
fechadores, sellos cauchú elás-
tico, almohadillas y tintas para 
sellar. Los pedidos de sellos de 
auchú son servidosa las veinti 
cuairo horas. 
Pidan precios y catálogo. 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Plaza de la Universidad, 8. Tel. 45 
Restaurant Bar Flor 
Bar Oscense "am 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEANDRO LORENZ 
Teléfono 86 





VIOLETAS IMPERIALES, II 
• diálogos y cantos en español por 	a 
la eximía actriz española Raquel 
III Meller. 
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Bazar Lasaosa 
Dormitorios, Comedores y muebles económicos 
Gran surtido en camas doradas y niqueladas 
Ferretería en general 
Batería de cocina, Loza y cristal 
Escopetas de la Casa Víctor Sarasqueta, a precios de fábrica, 
y gran surtido en artículos de caza.—Planchas, hornillos ma- 
terial eléctrico.—Apara tos de Radio y artículos de viaje. 
Objetos para regalo y aparatos de luz. 
Coso fi. Hernández, 9 y 11 	Teléf. 188 	HUESCA 
"DODGE BROTHERS„ 
El mejor Camión 
Rápido como un relámpago 
Agente: L. ABADIAS 	Ramón y Cajal, 1 
HUESCA 
Zapatería «La Verdad» 
ATENCION: Desde hoy se arregla el calzado a los precios 
siguientes: 
Medias suelas de caballero, EN EL DIA, a 5:00 pesetas 
> 	de señora, > a 3,00 > 
» 	> de cadete, a 4,00 
Tacones para caballero, a 	1,50 > 
> 	para señora, > a 0,75 > 
Visilad los Porches de búa Arffilio, 3, (Prole ala Diputación) 
CONTRATISTAS 
VONAMI 
patentado por Luís Tomás Riverola, de Bínéfar, se consigue la máxima perfección 
con el mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquí que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
Adquiriendo los postes indicadores pa-
ra carreteras que construye la Casa de 
LUIS T. R I V E R O L A, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía 
Pruébelo y será su cliente 
Tomás CASTILLON 
Casa PACO 
Confitería y Ultramarinos 
GRAUS 
Próximamente: 
ESPERAME, en español por 
Carlos Gardel y Goyita Herrero. 
EL PU 11111.• 
dame» de la 
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omite *une iOcets. 
Visita al jefe de Estado 
MADRID, 18.—El presidente 
de la República ha recibido en 
audiencia a una Comisión del 
Ayuntamiento de Ayerbe (Hues-
ca) y al gobernador del Banco de 
España don Julio Caravia. 
Regreso de deportados 
El secretario particular del mi-
nistro de la Gobernación ha fa-
cilitado a los periodistas relación 
de los deportados repatriados que 
mañana llegarán a Las Palmas a 
bordo del cañonero «Canalejas». 
Estos son Francisco Mintell, José 
Goitiá, Santiago Mujguíro, Joví-
niano Muñón, Lorenzo Díaz, 
Prieto, Luis Pereira, Mauricio 
López Rivero, Andrés Coll Pé-
rez, José Gómez Fernández, José 
Marques Castillejos, Joaquín Pa-
tiño Mesa, Justo Sanjurjo Jimé-
nez y Pedro Rodríguez Toro. 
El vuelo a Manila 
A las 6'20 de esta mañana ha 
salido del aeródromo dé Getafe 
el aviador civil señor Rein Lo-
ring que se propone realizar el 
vuelo a Manila en once días. Ha 
sido despedido por muchísimas 
personas. 
Se han recibido noticias de Tú-
nez dando cuento de que a las 
tres de la tarde ha llegado sin no-
vedad el señor Rein Loríng. 
Manifestaciones del mínístro 
de Agricultura 
El ministro de Agricultura ha 
conversado largamente con los 
periodistas, manifestándoles que 
en breve llevará a las Cortes el 
proyecto de ley sobre arrenda-
miento de fincas rústicas. La 
aprobación de esta ley constituirá 
una de las grandes obras de la 
República. 
Después someterá a la aproba-
ción del Consejo de ministros 
tres proyectos más, así como la 
disolución de la Junta consultiva 
de Aranceles. Con esto se inicia-
rá la gran obra económica que ha 
de realizar la República. 
El señor Domingo ha termina-
do diciendo que el ministerio de 
Agricultura ha organizado una 
Semana Agrícola que se celebra-
rá en Córdoba el próximo mes de 
Abril. Asistirá él con los direc-
tores generales de su departa-
mento y los técnicos. 
Le ha visado el diputado as-
turiano don Angel Menéndez pa-
ra hablarle de problemas que 
afectan al campo asturiano. Le 
ha expuesto las dificultades que 
han surgido para la adquisición 
en Andalucía de 500 toneladas 
de maíz y le ha anunciado que 
salía esta noche para Sevilla al 
objeto de orillarlas, sí era posible 
y ultimar la compra. 
El ministro se ha puesto al ha-
bla con el gobernador de Sevilla 
a fin de que dé toda clase de faci-
lidades al señor Menéndez. 
En Instrucción Pública 
El ministro de Instrucción Pú-
blica, hablando con los periodis-
tas, les ha manifestado que esta 
mañana se había reunido en el 
Ministerio la Sección de Literatu-
ra y Arte, tratando de llevar a la 
práctica medidas para la protec-
ción del Teatro español. Esta 
Sección se volverá a reunir el sá-
bado próximo. 
El señor De los Ríos ha reci-
bido la visita del embajador de 
Bélgica que le ha anunciado el 
próximo viaje a Madrid del señor 
Vandervelde. 
No hay sustituto de Queípo 
,de Llano 
Los periodistas que hacen in-
formación en el ministerio de la 
Guerra han sido recibidos por el 
señor Azafía. 
Este les ha dicho que no ocu-
rría novedad en España. 
Respecto al nombramiento de 
Jefe del Cuarto Militar de la Pre-
sidencia de la República, les ha 
dicho que todavía no ha sido de-
signada la persona que habrá de 
sustituir al señor Queipo de 
Llano. 
Teatro Odeón 
S. A. G. E. 
Siempre los mejores espectáculos 
Despedida de los incomparables 
«ases» de la hilaridad: POM-
POFF y THEDY. No deje de 
ver este magno espectáculo. Hora 
y media de risa. 
Diligencias judiciales 
El juez que instruye sumario 
con motivo de los sucesos de Ca 
sas Viejas ha tomado declara-
ción al capitán de Asalto don Je-
sús Gómez y a los tenientes don 
Pedro Salvo, don Jesús Alvarez 
y don Manuel Escobar. 
Melquíades reitera su ofreci-
miento a Lerroux 
El jefe reformista señor Alva-
rez, refiriéndose a la noticia pu-
blicada en un periódico sobre po-
sible ingreso de las fuerzas refor-
mistas en el partido radical, ha 
dicho que había leído el suelto, 
cuyo alcance desconoce. Lo ha 
calificado de tontería, diciendo 
que hace un año ofreció el con-
curso de su partido al señor Le-
rroux y como las circunstancias 
de entonces acá no han cambia-
do, el ofrecimiento sigue en pie. 
Aquellas palabras suyas la ra-
tificará el partido en la próxima 
asamblea que celebre. 
Se adelantará la celebracíóñ 
del Consejo 
El Consejo de ministros que, 
semanalmente se celebra los mar-
tes, se adelantará al lunes próxi-
mo con objeto de que por la tar-
de pueda marchar a Bilbao el se-
ñor Prieto para estar de regreso 
el jueves y poder asistir al Con-
sejo que se celebrará bajo la pre-
sidencia del Jefe de Fstado. 
PROVINCIAS 
Gobernador que dimite 
Palencia. — El gobernador ci-
vil don Francisco Puig Aspres, 
perteneciente al partido radical 
socialista, ha dimitido su cargo 
con carácter irrevocable, fundan-
do su decisión en las dificultades 
que para el desenvolvimiento de 
su gestión le crean los socialistas. 
Este es el tercer gobernador ci-
vil que dimite por la misma causa. 
Las pérdidas ocasionadas 
por un incendio 
Barcelona. — Los peritos han 
entregado en el Juzgado el infor-
me sobre el valor de los daños 
causados con motivo del incendio 
de los Almacenes de El Siglo. 
Según esos peritos, las pérdidas 
materiales se elevan a 15.450.000 
pesetas. 
No hay arreglo 
Oviedo.—Se ha celebrado la 
asamblea general del ramo de me-
talurgia para aceptar o rechazar 
la fórmula de arreglo propuesta pa-
ra la solución del conflicto, a ba-
se de jubilaciones de algunos 
obreros. 
Se tenía la casi seguridad de 
que la fórmula, por lo que tiene 
de conveniente para los:obreros, 
sería aceptada, pero no ha sido 
así. Por 543 votos contra 356 ha 
sido rechazada. La huelga conti-
nuará. 
En el Odeón 
La presentación de Pompoff 
y Thedy, constituye un 
gran éxito 
Ayer se vió muy concurrido el 
simpático Teatro Odeón. La pre-
sentación de los geniales artistas 
Pompoff y Thedy, tan conocidos 
y queridos en Huesca constituyó 
un resonante triunfo. 
El numeroso público que asís-
tíó a las dos sesiones pasó dos ho-
ras en completa hilaridad y 
aplaudió con entusiasmo a estos 
artistas, cada día más cómícos y 
más graciosos. 
Para hoy se anuncian tres fun-
ciones, en las que Pompoff y 
Thedy, con repertorio completa-
mente nuevo, volverán a hacer las 
delicias de los oscenses. 
OLIMPIA. 
Hoy domingo: ¡Acontecimiento! 
Estreno de VIOLETAS IMPE-
RIALES. Diálogos y cantos en 
español, por la eximia actriz es-
pañola Raquel Meller. 
DE FUTBOL 
Hoy jugará el Tardienta, que 
no pudo venir el domingo último 
y se enfrentará al C. y D., al que 
no le irá mal el encuentro como 
entrenamiento, con vista a un 
próximo encuentro que en Abril 
debe hacer con el Victoria de Za-
ragoza, para el segundo lugar del 
Campeonato Regional. 
Laborda y Primo, jugadores 
del C. D. Huesca, han sido desca-
lificados. A Naveira y Eulogio, 
pues, hay que unir a Laborda y 
Primo. A éste le agredió el espa-
ñolista Perna, pero... Laborda no 
sabemos que hiciera algo grave, 
pues la descalificación suya es 
por un año. 
Primo, como quizá interese a 
algún Club, sólo ha sido descali-
ficado por dos meses. Con esto no 
queremos decir que merezca más. 
Tripas para embutidos 
CASA SANTAMARIA 
Coso de Balón, 20.-Huesca 
INFORMACION POLITICA 
Hoy llegarán a las Palmas catorce depor- 
tados de Villa Cisneros que regresan 
a la Península 
Interesantes declaraciones del mínístro de Agricultura...Ha 
anunciado que en breve llevará a la Cámara el proyecto 
de ley sobre arrendamiento de fincas urbanas.-Melquiades 
Alvarez reitera el ofrecimiento hecho, hace un año, al se- 
ñor Lerroux.-El próximo Consejo se celebrará el lunes 
